SWOSU Sixty-Third Annual Spring Convocation by Southwestern Oklahoma State University
Weatherford, Oklahoma 





William Latham "P d H it II rou er  age . 
(Audience Seated} 
Recessional 
Benediction.......................... The Reverend F. L. O'Brien 
Pastor, St. Eugene Catholic Church 
Weatherford, Oklahoma 
Dr. Al Harris 
Mr. Leo Winters 
Tschaikowsky 
Conferring of Degrees . 
President, Southwestern State College 
Convocation Address . 
State Treasurer 
State of Oklahoma 
Oklahoma City, Oklahoma 
"March, Opus 74" . 
Special Music 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Mervin Dick 
Minister, Broadway Heights Mennonite Church 
Weatherford, Oklahoma 
Alfred Reed "A Festival Prelude" . 
Southwestern Concert Band 
Dr. Richard Coy, Conductor 
(Audience Seated) 
Process ion al 
8:30 P. M. 
Friday, May 26, 1967 
Mil am Stadium 
Con"ocation Eserci•e• 
Ruby B. Snider 
Ramona Henderson Stegall 
Raymond Edward Stewart 
Everett John Sweeney 
Nancy Anne Sanders Tardy 
Charlotte Hillman Taylor 
Jimmie Louise Thompson 
John R. Wallace 
Jerry Gale Whitledge 
Thomas Jefferson Worley 
Judith Waters Schumpert 
Lannis Karen Walls 
Beth Ann Watkins Ward 
John Woolman Wharton 
Betty Jane Willsey 
Shirley Gean Winn 
Ronald Smith Wolven 
Richard Lee Poore 
Joyce Larene Wells 
Mary Elizabeth Ireton 
Phyllis Baker Kinney 
Erwin Dale Klaassen 
Marvella Shepherd Neagle 
Roger McClelland Pearson 
Paul Albert Peterman 
Julie Annette Sanders 
Sharon Shaklee Segress 
Marilyn Sue Roney Shick 
LAUDE CUM 
Patricia Laub LaFoe 
Robert Raymond Lorah 
Linda Reed Morrison 
Carol Ann Regier Price 
Sharon Lorita Reed 
Patsy Melvin Romans 
Anita Kay Royse 
LAUDE CUM MAGNA 
Sharon Lynn Johnson 
Marseda Ione Kappel Kirby 
Barbara Ann Prickett Long 
LAUDE CUM SUMMA 
Honor• Cla•• 
Ray Lynn Bell 
Kathleen Jantzen Brooks 
Betty Jean Edwards Corn 
Gary Wayne Davis 
Arthur Francis Downs 
Maria B. Sedillo Girardi 
Albert Lewis Goodrich 
June Marie Stamper Hartpence 
Donna Rhea Henkle Hodges 
Barbara Janet Huddleston 
Nina Kate Owen Briggs 
Vernon Dale Cox 
Billy Michael Drury 
Barbara Lou Clark Dudley 
James John Duffy 
Peggy Robertson Horrell 
Kay Louise Johnson 
William Robert Collier 
Robert June Corbin 
Granvil Alan Pennington 
Robert Ray Piersall 
Roger Goel Potts 
Paul Kent Powell 
Leroy Powers 
Janice Gale Pratt 
Max Cameron Ratheal 
Tommie Lee Renfrow 
Richard A. Rennels 
Charles Lee Riggs 
Roy Lee Robinson 
Homer Lynn Ryan 
William Michael Scaljon 
Jerry Lyle Sensintaffar 
Ronald Richard Sewell 
Paul Leon Sherman 
Ruby B. Snider 
Otis S. Spears, Jr. 
Michael Allen Stephens 
Dennis Charles Swanda 
Everett John Sweeney 
Billy Gene Taylor 
Richard Donald Taylor 
Joel Clark Thomas 
Melvin Lee Tubbs 
John Paul Turner 
Delores Ann Dahl Vincent 
Kenneth Fred Walker 
James Douglas Wallace 
Victoria Ching-Lee Wang 
Phillip Ray Weaver 
Tennyson Leroy Welboume 
Joyce Larene Wells 
John Woolman Wharton 
Danny Dale Wheeler 
Freddie Don White 
Samuel Whiting, Jr. 
Ronald Jim Williams 
Boyd Lee Wilson 
Ronald Smith Wolven 
Michael B. Wright 
Harold Dean Nolen 
Doris Yrene Shircliff Oakes 
Marianne Hare Offield 
Larry Paul Patton 
Russell Chester Peterson 
Jerry A. Pippin 
John Robert Roder 
Richard Dale Rolison 
Richard Kirkland Rothell 
Judith Waters Schumpert 
Richard Arie Sims 
Gay Brantley Smith 
Raymond Edward Stewart 
Wiley Kent Venable 
Albert Ford Wayland 
Thomas K. Welboume 
Elizabeth Ann Hawkins 
Carl Wayne Head 
Jay Lee Heinrichs 
Mari-Vonne LeGrand Hodges 
Ronald Albert Holcomb 
Michael Lee Holsey 
John Lee Hopper 
Ronnie Jennings Huddleston 
Pala R. Hudson 
Gary Max Johnson 
Michael Lee Johnson 
Rita Ann Johnson 
Sharon Lynn Johnson 
Terral Dwayne Johnson 
Melvin Lee Johnston 
Hubert Paul Jordan 
Walter Paul Kamm, Jr. 
Deanna Jo Kauk 
Roy Dwane Kindsfather 
Darrel Wayne King 
Marseda Ione Kappel Kirby 
Eldon Wayne Kliewer 
Kenneth Ray Koeltzow 
Raymond Chester Kudobeck 
Joe Walter Kutz 
Vernon George Kuzmic 
Dave Thomas Langston 
Ronald Dean Liles 
Billy Gene Lyde 
Jerry Irvin Lytle 
Philip Eden Marshall 
Lester Gene Matthews 
Terry Glen McCarty, Jr. 
Gary Blant McGee 
Earl Ray Megli 
Donny Jackson Moore 
Marvella Shepherd Neagle 
Claudia Jean Wall Oswald 
Harlow Nigel Parry 
Jerry M. Parry 
Thomas Lee Patton 
Roger McClelland Pearson 
SCIENCE OF 
Clarence C. Anderson, Jr. 
Sharon Hudson Arney 
Willicnn Vernon Bates, Jr. 
Dick D. Brashear 
Gary Dean Buser 
Edward Lee Calhoun 
Gilbert Leon Carman 
Jimmie L. Carter 
Randall Wolfe Chapman 
Charles Roy Cleveland 
Walter Glenn Clouse, Jr. 
Bill C. Colbaugh 
J cnnes L. Cook 
Robert June Corbin 
Gary W. Coulter 
Vernon Dale Cox 
Charles Dwight Creveling 
Herbert M. Critchfield 
Randy Lloyd Curry 
Craig L. Dalton 
Gary Wayne Davis 
William Lesley Davis 
Soren Arland Dean 
Paul Eugene Denney 
Robert Dale Donaldson 
James John Duffy 
Jack Clayton Epperly 
Joel Eugene Eschler 
Albert Arthur Ersland III 
Tommy Ray Farmer 
Robert Bumal French 
Richard Eugene Gaden 
Jim Fred George 
Archie W. Gibson 
Jon Loren Gillpatrick 
William Ronald Good 
Bryan Donivan Green 
Glynne Ligon Griffin, Jr. 
Jim Lewis Guthrie 
Billy R. Harris 
J eleta Beth Hart 
BACHELOR 
Garrett Fredric Hazlett 
Dale Cary Hensley 
Richard Arthur Hicks 
Linda Carol Jones 
William Boyd Kiehlbauch 
Donald Dee Kirkham 
Barbara Ann Prickett Long 
Jcunes Chester Lowder, Jr. 
Jimmy Dwayne Lyons 
Charles Parker Manor, Jr. 
Harvey Edwin McMurry 
J acquit a Ann Mefford 
Howard LaVeme Mosley, Jr. 
Marcus Glen Mullins 
Michael Negroni 
ARTS OF BACHELOR 
Roll Cla11 
Don Scott Ahem 
George Michael Allen 
Zula Williams Anderson 
John Luther Arnold 
Gary Othel Brown 
Larry Richard Brummal 
Glenn Cunningham Bums 
John Dale Carpenter 
A. Kinney Cook 
Rex Gene Davis 
Joe Dean Denton 
Arthur Francis Downs 
Carol Sue Kelly Fix 
Linda Kay Gates 
Ronald Chris Gay 
Albert Lewis Goodrich 
Michael Leon Kendall 
J. C. Kimbro, Jr. 
Phyllis Baker Kinney 
Ronnie J. Kirby 
Anna Grace Elkins Koester 
John William Kreger 
Patricia Laub LaFoe 
Merl e Hansford Lcmdes 
Leon W. Lapel 
Sherry Lorene Lassiter 
Sherri Carpenter Lemke 
Beverly Kae Hanan Littau 
James Edman Loomis 
Robert Raymond Lorah 
Eloise Margaret Luderman 
Judith Anne Cox Maciel 
Joe Dall Maddox 
John Royce Martin 
Jeanna Louise Matthews 
Elaine Griffin McCarty 
Jim Francis McGoffin 
Terry Martin McGreevy 
Retha Gayle McLaughlin 
Sterling Charles Meier 
Betty Cowcm Menzie 
Willena Mae Adams Miller 
Marion Carroll Mitchell 
Larry Leon Mooney 
Walter Gail Moore 
Linda Reed Morrison 
Lonnie Dean Morrison 
Reah Diane Bodkin Morton 
Terry Glenn Morton 
Jack Leroy Nabors 
Carolyn Sue Cox Nelson 
William Bruce Nelson 
Claude Ewing Newell 
James Ronald Nicholson 
Priscilla Ann Nikkel 
Doris Kay Lewis Noble 
EDUCATION 
Julie Annette Sanders 
Ronald Leonard Schimmel 
Marilyn Sue Roney Shick 
Patricia Lane Finning Smart 
J. D. Stanley 
Joan Carolyn Stephens 
Joyce Anne Stufflebean 
Barton Le Roy Tate 
Charlotte Hillmcm Taylor 
Edsel Dwane Taylor 
Max Leroy Townsend 
J. Winston Trent 
Dixie Greer Walker 
Beth Ann Watkins Ward 
Roger Lynn Ward 
Larry A. Wil emcm 
Lynden Ray Wilcoxson 
Charles Roy Winkles 
Shirley Gean Winn 
Carlene Neuenschwander Wright 
EDUCATION 
Carole Wildman Froage 
John Ross Froage 
Lois Elaine Fuchs 
Rhonda Beth Whorton Gamble 
Geary N. Gambrell 
George Gilbert Givens 
John David Goodner 
Jimmy Lee Graham 
Jimmy Don Guy 
Gayle Kenneth Haggard 
Judith Pennington Harrison 
Betty Sue Hartman 
June Marie Stamper Hartpence 
Curtis Randall Hasley 
Jerrell C. Hatcher 
Elizabeth McDowell Hazen 
Clydia Lee Cottrell Heap 
Lowell Arnold Hensley 
Charles W. High 
Helen Turner Hill 
Robin Hines 
Carol Lou Hinz 
Dale LeRoy Hodges 
Donna Rhea Henkle Hodges 
Donald Thomas Hoover 
Peggy Robertson Horrell 
0. Dwayne Haselton 
Gene Howl 
Barbara Janet Huddleston 
Mary Elizabeth Ireton 
Steve Darryl Isaak 
Ronald Edward Jarvis 
Wanda Templeton Jensen 
Betty Len Jerman 
Kenneth Ray Johnson 
Roy Johnson 
Jan Scott Jones 
Jimmy Knox Jones 
Ralph Lee Jones 
Lily Lois Harrel Kendall 
(continued) 
IN SCIENCE OF 
Billy Andrew Greaham 
Jimmy Neil Harkins 
Marilyn Stephens Hartman 
Marilyn Annette Hermon 
Al en Wendell Hill 
Gerry John Homan 
Terry Dale Homan 
Judy Kaye Huddleston 
Kay Louise Johnson 
Maurice Edward King 
Erwin Dale Klaassen 
Morris Charles Klingman 
Sherry Ann Stott Lewis 
James Edward Loftin 
William Joe London 
Osa Faye Davis Lumpkin 
Betty Williams Mathews 
Robert Chris Nelson 
Elmer Henry Payne 
Lynn William Raines 
Anita Kay Royse 
IN ARTS OF 
Gary Dar! Adams 
Donna Eggers Bailey 
Mary McGreevy Bailey 
Bonnie Droke Battles 
Robert J. Bell 
Zandra Irene Chain Boucher 
Frederick William Boyd 
Donald Roy Bozarth 
Judith Ann Bradley 
Billy Allen Broadbent 
Kathleen Jantzen Brooks 
Larry Don Brown 
Sarah Sue Brown 
Mary Kay Buchanan 
Hazel Fowler Bynum 
David Gorden Byrd 
Gwendolyne Gillum Calhoun 
Jerald Eldridge Calvert 
Winnie Ann Holt Cannon 
Phyllis Jean Horst Cary 
Gabe Mac Chittum 
George Ross Coffey 
Kathleen Arnold Cook 
Edgar Max Coon 
Leon Clifford Com 
Franklin Darrell Crissman 
Gary Nolan Cruson 
Kenneth Wray Daugherty 
DeWayne E. Day 
Grace Marie Hector Dean 
James Edward Dollar 
Monte Joe Downs 
Billy Michael Drury 
Doris June Petticrew Dubois 
Barbara Lou Clark Dudley 
Carolyn Elaine Emmons 
Madelyn Hunt Ethridge 
Mabel Montgomery Fenter 
Paula Kay Frie Ford 
Judith Arstingstall Frech 
BACHELOR 
Edward Ray Adams 
Jane Ann Alley 
Donna Irene Newcomb Annis 
Fred Lee Archer 
Ray Lynn Bell 
Lowell Gene Bennett 
Olen Bridges 
Nina Kate Owen Briggs 
Jerry Mac Burris 
Barbara Anne Cavett 
Robert Leon Chatham 
Anita Carol Christy 
William Robert Collier 
Betty Jean Edwards Corn 
Terry Lee Cox 
Stance! Randolph Crews, Jr. 
Howard Douglas Drew 
Curtis Ray Evans 
Danny Bob Gamble 
Maria B. Sedillo Girardi 
BACHELOR 
Charles O. Mohr 
Ruby Mildred Reuber 
James Ray Sweeney 
Billy Ray Tenopir 
Amos Miles Thompson 
James Edward Thornton 
Thomas Jackson Tippens 
Charles Eugene Walker 
Jerry Clark Yates 
James Stanley Peterson 
Billie Ruth Pierce 
Phillip Dudley Pinnell 
David Ray Pittman 
Richard Lee Poore 
Luther J. Porter 
Thurman Edward Riddle 
Kenneth William Roark 
Danny Frcmk Robertson 
Thomas Randall Sanders 
Robert Gene Schroeder 
George Crosthwaite Simmons, Jr. 
Carolyn Hood Staples 
Michael James Starkey 
Mary Lou Sanders Stiles 
Larry Lynn Strait 
Nancy Anne Sanders Tardy 
Jerry Gibbs Thompson 
Calvin Coy VanZandt 
Linda Belmont Vennillion 
Carlton Charles Vernori 
James Vernon Walker 
Larry Lynn Walker 
Carol Jean Wall 
John R. Wallace 
Dorothy Neal Wells 
Robert Dale Whitson 
Paul Edwin Wilbanks 
Dick Lee Winn 
H. Smith Wycoff 
Brandon Deen-Hong Zee 
PHARMACY 
Richard J. Vogt 
Yonzell Barton Vogt 
Wilma Irene VonSchriltz 
Lannis Karen Walls 
Frank M. Warnke 
Quetha Ree Watkins 
Sarah Riley Wayland 
Don Leland White 
Jerry Gale Whitledge 
Ruth Harrington Whitledge 
Judith Clayton Wileman 
Nancy Lea Hoover Willis 
Betty Jane Willsey 
Billy Travis Wilson 
Charles Kenneth Wilson 
John L. Wilson 
Pamela Ann Wilson 
Sammy Jay Wood 
Thomas Jefferson Worley 
Garland Lynn Wright 
Wilma Jo Green 
Alta Wright Herron 
M. Lee Hodges 
Gary D. Holcomb 
Jimmie Lynn Houk 
Gilbert Wayne Kelley 
Alzada Keeney Massey 
Joe Eddie McCormack 
TEACHING OF 
Gary Lynn Abercrombie 
Marvin Elmer Bradley 
Lillian Ruth Carver 
Bill W. Doshier 
Richard Paul Dye 
Vernell Williams Dykes 
Corine Fem Fitzgerald 
Carl Scovel Garrison 
Laurel Leslie Grant 
MASTER 
Henry Cecil Horn III 
Jerry Leon Howard 
Blaine Kenton Jackson 
William Dawson Jackson 
John Patrick James 
Sandra Ann Johnson 
Mary Evelyn Jones 
Terry Kent Jones 
Gary Don King 
Walter Michael Kinney 
Frances Ann Knight 
Edgar Charles Lawhon 
Lewis Jay Lozowick 
Charles Leon Magness 
David Vernon Martin 
Robert Carroll Martin, Jr. 
Darrell Dwight McCrary 
Jerry Dale McCuan 
Frederick Mehew III 
James Warren Menzie 
Beulah Irene Moore 
Ronald Duane Moore 
Carlos Ralph Newcomb 
David J. Niles 
Rodney Wayne Opitz 
Henry Leon Outland, Jr. 
J. Truman Park 
Robert Denis Pels 
Flora Kaye O'Dell Peterman 
Paul Albert Peterman 
IN SCIENCE OF 
Linda Lou Schmidt 
Sharon Shaklee Segress 
Terry Dale Selman 
Henrinel Lenoir Hoyt Sharp 
James Keith Shaw 
Dennis Joe Skinner 
Melanie Daun Pattillo Slater 
Linda Jan Saunders Smith 
Loyd Duane Smith 
Marcia Ann Willits Smith 
Ronnie Loy Speer 
Ramona Henderson Stegall 
Robert J. Steiner 
Leah Teresa Dewbre Stevens 
Michael Ray Stevens 
Juanita P. Beall Swanda 
Marilyn Cross Thiessen 
Joyce Killer Thionnet 
Jimmie Louise Thompson 
Carla Celia Bullard Tice 
Patricia Proctor Triplett 
Charles Tracy Abernathy 
Thomas Arnold Aday 
William Rex Akers 
Joseph Steven Baker 
John Winston Boswell 
Michael Chester Bugher 
John Franklin Cary 
Robert Weldon Cash, Jr. 
Roy L. W. Clagg 
Doyle Ray Cooper 
Robert Curwin Craine 
Ronald D. Crow 
Virginia Nall Cryer 
Larry Ronald Dismore 
Johnnie L. Dixon 
Henry Dominguez 
Ronald Stephen Doyle 
William Robert Duffy 
Frank Lawrence Elias, Jr. 
Gary Leon Frech 
Kenneth Edward Funburg 
Hardin Ross Garland 
William Bryan Gasperich 
Ronald Dean Geisler 
John Paul Gorman 
Melvin Neal Hamm 
Joe Wayne Harbeson 
Jay Lynn Harris 
Joe Lee Harris 
Richard Don Haynes 
William Harold Hite II 
BACHELOR 
Kenneth Dee Olson 
Leal Annette Rice Pace 
James Lee Parker 
Larry Wayne Paxton 
Joseph Arthur Pickersgill 
Carolyn Sue Pittman 
James Ottis Poole 
Shelia Rogers Poole 
Vida Marie Powell 
Carol Ann Regier Price 
Karen Jean Prickett 
Joan Elaine Quintle 
Sharon Lorita Reed 
Diann Carol Zielke Regier 
Boyd Dean Rice 
Sharon Lee Bodkins Rodgers 
Patsy Melvin Romans 
Wanda Marie Rose 
Cheryl Weber Rothell 
Dennis Robert Sandlin 
Sherra Beth Sasseen 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION (continued) 
